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trocas mútuas entre as duas partes. 
-
mulação de certos indicadores e itens, reestruturação e recombinação de indicadores relativamente 
aos itens originais e elaboração de um novo item para avaliação do suporte verbal materno. Estas 
pelos autores da versão original da escala.
e a criança, devendo ser efetuada uma cotação por cada cinco minutos consecutivos de observação. 





dade materna de reconhecer, aceitar e valorizar os sinais e iniciativas da criança, respondendo-lhe 
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gueira, I. Silva, L. Lima, A. T. Almeida, R. Cabecinhas, R. Gomes, C. Machado, A. Maia, A. Sam-
Atas do VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia
Responsividade Materna: Contributo para a avaliação. Tese de Mestrado não 
growth curves from early maternal behaviors in children at varying degrees of biological risk. 
 
